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“An ignorant people is the blind instrument of its own destruction”
(Simon Bolivar)
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Simon Bolivar melakukan perjuangan kemerdekaan Venezuela untuk lepas
dari Spanyol sejak tahun 1810 sampai 1821. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1)
mengetahui keadaan Venezuela pada masa penjajahan Spanyol; (2) mengetahui
riwayat hidup Simon Bolivar; (3) mengetahui bagaimana peran Simon Bolivar
dalam memperjuangkan kemerdekaan Venezuela.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
historis, artinya penelitian yang di dalamnya menerapkan metode-metode ilmiah
dan perspektif historis mengenai suatu masalah. Langkah-langkah yang digunakan
adalah langkah-langkah penelitian sejarah menurut Louis Gottschalk yang terdiri
dari; (1) Heuristik; (2) Kritik Sumber (Verifikasi); (3) Interpretasi; (4) Penulisan
(Historiografi).
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Adanya stratifikasi sosial di Venezuela
telah menimbulkan kebencian rakyat terhadap pemerintah Spanyol terutama
setelah adanya Bourbon Reform; tidak semua masyarakat dapat mengakses
pendidikan terutama kulit hitam; pajak yang tinggi dan monopoli perdagangan
perusahaan Caracas semakin menyengsarakan rakyat; (2) Simon Bolivar lahir di
Caracas pada tanggal 24 Juli 1783. Ayahnya Don Juan Vicente menikah dengan
Dona Maria de la Concepcion Palacios y Sojo dan memiliki dua orang putri,
Maria Antonia dan Juana, serta dua orang putra, Juan Vicente dan Simon Bolivar.
Saat berusia Sembilan tahun ia kehilangan kedua orang tuanya. Ia berlayar ke
Spanyol pada usia 16 tahun untuk melanjutkan pendidikan, dan ia menikah di usia
19 tahun dengan Maria Teressa; (3) Tahun 1810 Simon Bolivar dikirim ke Inggris
untuk meminta dukungan kemerdekaan Venezuela; saat kembali ke Venezuela ia
diberi tugas untuk menjaga benteng Puerto Cabello; tahun 1813-1814 ia
memimpin pasukan New Granada dan Venezuela melawan pasukan Spanyol dan
memproklamasikan kemerdekaan Venezuela; tahun 1814-1819 ia memimpin
pasukan republik dalam menumpas pasukan-pasukan Spanyol di Venezuela dan
New Granada; awal tahun 1819 Simon Bolivar melaksanakan kongres Angostura;
akhir tahun 1819 sebagai realisasi keputusan kongres Angostura, ia mendirikan
negara republik Gran Colombia.
Kata kunci : Simon Bolivar, Venezuela, 1810-1821.
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Audiencia : Lembaga peradilan tertinggi di dalam koloni.
Bourbon reforms : Sebuah istilah umum untuk menggambarkan perubahan
atau reformasi politik, ekonomi, sosial dan agama
yang dilakukan oleh Dinasty Bourbon yang berkuasa di
Spanyol yang kemudian berpengaruh juga terhadap koloni
di Amerika Latin.
Cabildo : Pemerintahan kota.
Corregidores : Gubernur Provinsi.
Creoles : Keturunan Spanyol yang lahir di koloni.
Encomenderos : Golongan bangsawan Spanyol yang menguasai sistem
Encomiendas.
Encomiendas : Sistem feodal yang mencakup perampasan lahan dan
perbudakan Indian.
Hacienda : Tanah perusahaan atau individu yang luas.
Hierarki : Urutan tingkatan atau pangkat kedudukan.
Indian : Penduduk atau pribumi yang menghuni kawasan Amerika
yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa.
Intendancia : Wilayah administratif yang merupakan bagian dari
Viceroyalty.
Intendant : Presiden atau kepala dari Intendancia.
Junta : Kelompok militer atau sipil yang mendominasi negara
atau kerajaan setelah adanya kudeta.
Mestizo : Keturunan campuran darah Indian dan Eropa.
Mulatto : Keturunan campuran antara Negro dan Eropa.
Oidores : Hakim.
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Negro : Ras kulit hitam, atau untuk mengidentifikasikan
budak-budak dari Afrika.
New Laws 1542 : Regulasi dari Kerajaan Spanyol untuk melindungi Indian
dari sistem Encomiendas.
Peninsulares : Keturunan Spanyol yang lahir di Spanyol.
Revolusi : Perubahan yang sangat mendasar dan cepat, biasanya
diorganisir oleh sejumlah kelompok dengan melakukan
perlawanan secara fisik terhadap pemerintahan yang sah.
Royalis : Individu atau kelompok yang mendukung Kerajaan atau
sistem dalam hal ini monarki absolut Spanyol.
Viceroy : Jabatan yang dimiliki oleh orang Spanyol dan memegang
kendali terhadap pemerintahan kolonial serta sebagai
representasi Kerajaan Spanyol di wilayah koloni.
Viceroyalty : Pemerintahan kolonial atau wilayah administratif Viceroy.
Welsers : Nama sebuah perusahaan perbankan Jerman.
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